Reconciliar diplomàcia i democràcia by Herranz, Anna
Des que l’estiu passat WikiLeaks va publicar unes gravacions 
esfereïdores sobre l’actuació de l’exèrcit dels EUA a l’Afganistan 
i l’Iraq, la marea de reaccions a favor i en contra a les filtracions 
massives no ha deixat de créixer. Per als seus defensors, Wiki-
Leaks és una eina al servei de la democràcia, un aparador on 
exposar al món els comportaments poc ètics de polítics i em-
preses. Per als seus detractors, en canvi, és pur vandalisme in-
formatiu, ja que viola el dret a la privacitat, entorpeix la funció 
de la diplomàcia i fins i tot —es diu— posa en risc la seguretat 
dels ciutadans. Sigui com sigui, WikiLeaks té com a mínim la 
virtut d’obligar-nos a reflexionar sobre la qualitat democràtica 
de la nostra política exterior i de seguretat, perquè parlem molt 
de la manca de transparència als EUA, però convé recordar que 
a Europa el control democràtic dels afers exteriors també té 
moltes deficiències.
Tradicionalment, l’àmbit de la política exterior i de defensa s’ha 
considerat com una àrea sui generis, una política excepcional i 
preeminentment reservada als governs. Això és degut a la cre-
ença que en qüestions vitals com la guerra i la pau no es poden 
aplicar els mateixos requeriments de transparència i participa-
ció democràtica que en els afers domèstics. Però ja fa temps que 
la distinció entre política interior i exterior va començar a perdre 
vigència. L’acceleració del procés de globalització ha contribuït 
a difuminar les fronteres, facilitant tant la circulació de merca-
deries i persones com també la difusió de nous reptes com la 
sostenibilitat mediambiental, el subministrament energètic, el 
descontrol dels mercats financers o el crim transnacional. Per 
tant, ens trobem davant d’un món d’oportunitats i reptes que cal 
tractar tant des de l’interior com en col·laboració amb la comu-
nitat internacional. Davant d’aquests canvis, ha resultat cada 
vegada més difícil justificar el blindatge de la política exterior a 
l’escrutini de la ciutadania. Per això, amb el temps, les societats 
democràtiques s’han anat equipant amb instruments per a la 
discussió pública i la fiscalització de la política exterior i de de-
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fensa. Però malgrat tot, aconseguir un 
nivell adequat de control democràtic en 
un àmbit que sovint exigeix bones do-
sis de discreció, no ha estat una tasca 
fàcil.
En aquest sentit, encara són molts 
els elements que obstaculitzen arreu 
la transparència i la legitimitat demo-
cràtica de la política exterior. En el cas 
dels països de la uE, el repte és encara 
major que en d’altres democràcies pel 
fet que la política exterior, de defensa 
i de seguretat interior es duen a terme 
de manera cada vegada més integrada 
en l'àmbit comunitari. Si bé això supo-
sa un avenç de cara a l’eficiència en la 
gestió d’aquestes qüestions, no ho és 
tant en termes de transparència. En 
tractar-se d’àmbits no plenament co-
munitaritzats, el Parlament Europeu no 
té poders per a controlar-los. I alhora, 
la majoria de parlaments dels Estats 
membres tampoc no ho fan, alguns per 
manca de poders i d’altres per falta de 
temps, informació o experiència. Ens 
trobem, doncs, amb una creixent àrea 
gris, on els governs fan i desfan, escà-
pols a l’escrutini democràtic. Així, per 
exemple, és ben difícil per als parla-
mentaris tant europeus com estatals 
controlar l’activitat i el finançament de 
les operacions de pau que duu a terme 
una uE que, no ho oblidem, té capacitat 
per a desplegar fins a 60.000 soldats a 
l’exterior. Però fins i tot qüestions bàsi-
ques com conèixer els continguts d’una 
cimera bilateral, posem per cas entre 
la uE i la xina, es converteixen sovint 
en una missió impossible per als parla-
mentaris.
Davant d’aquesta situació, fenòmens 
com els de WikiLeaks tenen el valor de 
denunciar les injustícies i excessos 
en l’exercici de la política exterior. En 
molts casos, les filtracions han servit 
per a demostrar que els mecanismes 
democràtics han fallat, ja sigui per l’ex-
tralimitació dels governs, la manca de 
control de l'oposició o en alguns casos 
fins i tot per la connivència dels poders 
judicials. un bon exemple d’això són els 
documents filtrats per WikiLeaks, en 
els quals s’evidencia que el govern Za-
patero i diverses personalitats de l’en-
torn judicial espanyol van contemporit-
zar amb les exigències dels EuA de no 
investigar la mort del periodista José 
Couso a Bagdad, víctima d'un atac nord-
americà a l’hotel des d’on cobria la inva-
sió de l'Iraq amb altres periodistes.
Malgrat això, la publicació de notícies 
basades en el material filtrat per Wiki-
Leaks també ha contribuït a una certa 
trivialització d’un tema tan crucial com 
ho és la política exterior i de defensa. 
Quan bona part de les notícies només 
contenen futileses —com l’opinió dels 
diplomàtics nord-americans sobre les 
debilitats de Berlusconi per les faldilles, 
les tradicions nupcials de l’elit txetxena 
o els tractaments facials amb botox de 
l’excèntric president libi— ens hem de 
preguntar si això contribueix a millorar 
la qualitat democràtica de la política 
exterior o simplement a alimentar el ne-
goci de la xafarderia. Aquesta excessiva 
mediatització corre el risc de fer-nos 
caure en una falsa noció de transparèn-
cia, quan precisament el que calen són 
mesures estructurals contra l’opacitat, 
el paternalisme i la despolitització que 
encara prima en l’àmbit de la política 
exterior. Fenòmens com WikiLeaks po-
den ser una gran contribució per fis-
calitzar adequadament les actuacions 
dels governs, sempre i quan no ens dis-
treguin de la necessitat d’aconseguir 
unes institucions públiques fortes, que 
fomentin el debat polític i la participa-
ció de la societat civil en qüestions de 
política exterior.   
WikiLeaks pot contribuir a fiscalitzar els governs 
sempre i quan no ens distregui de la necessitat 
de tenir unes institucions públiques fortes
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